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LES OSSEMENTS ANIMAUX DU CIMETIERE DE LA 
TENE ANCIENNE DE CHASSEMY (AISNE) 
Nous avons étudié au cours de l'année 1984, cinq tombes à 
inhumations du cimetière de Chassemy (fouille G . Fercoq 1 984) 
contenant des offrandes alimentaires. Le matériel n'était pas très 
abondant, mais nous avons pu faire des observations préliminaires 
à une etude plus importante pour l'avenir les animaux 
représentés sont le porc et le mouton. Tous les animaux sont 
extrêmement jeunes, et de plus représentés uniquement par des 
gigots et des épaules ; l'un d'eux fait exception, puisqu'il s'agit 
d'un crâne de suidé posé près des pieds du défunt. 
Nous n'avons fait aucune interprétation concernant la faune 
du cimetière de Chassemy, mais nous pensons que la faune trouvée 
dans les nécropoles doit faire l'objet d'une étude archéologique et 
ostêologique, car elle est préc ieuse à tout travail sur le rituel pour 
toutes les périodes . 
Il y a sans aucun doute très peu de faune dans les 
sépultures de la Tène, et parfois pas du tout ; mais le peu qui 
existe mérite d'être prélevé. 
Sophie KRAUSZ 
L'ANALYSE SPATIALE DES OSSEMENTS ANIMAUX SUR LE 
VILLAGE DES ARENES DE LEVROUX CINDRE) : PRESENTATION 
En 1984, nous avions présenté une note dans le bulletin de 
l'AFEAF, concernant quelques résultats sur la faune de la Tène 
finale de Levroux . 
Cette annee nous avons pense qu'il serait utile de présenter 
brievement, l'un des aspects de l'etude des ossements animaux de 
Levroux, se rapportant directement à la problématique archéologi-
que générale. 
Il s'agit en effet , de procéder à une analyse de la répartition 
spatiale des ossements sur le village des Arènes. 
Cette analyse a pour objectif de déterminer pour des struc-
tures ( fosses détritiques) ou des ensembles de structures, des 
zones se rapportant à différents types d'activités, liées à l'exploi-
tation de la viande, de l'os ou de la peau, les contenus des fosses 
n'étant que les rejets entraines par les activités énoncées. 
Pour appréhender l'analyse spatiale, nous devons tout d'abord 
retenir les traces sur les os, ainsi que les fracturations 
volontaires, puis à partir de cela définir les différents types de 
rejets possibles, en fonction des techniques de boucherie, celles de 
l'exploitation de l'os ou de la peau. 
Nous souhaitons que l'analyse spatiale des ossements animaux 
nous éclaire sur l'occupation et l'organisation du village des 
Arenes. 
Soph ie KRAUSZ 
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